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I 
摘   要 
 
大学生创新创业教育是在当前社会经济和高等教育迅猛发展的新形势下产生的一
种教育理念和教育模式，是对传统的高等教育模式的一种有效的补充，目前，国内很多
高校均设立了创新创业园，该机构主要职能就是帮助在校大学生实现创新创业的梦想，
笔者所在的厦门某高校也于 2009 年成立了创新创业园并开始了学生创新创业教育与扶
持的实践和尝试，通过几年的摸索，已经形成了一套较好的管理理念和管理模式，并在
这期间实现了 160 个左右的创业项目的初期扶持，成功孵化出了 12 个创业公司，实现
了良好的经济效益。然而，现有的管理模式在运行的过程中也暴露出系列问题，其中最
主要的问题是缺少统一的信息管理平台，造成创新创业园工作管理效率低，阻碍推动学
生创新创业工作的顺利进展。 
本文所描述的平台以厦门某高校大学生创新创业服务平台建设为主体集创新创业
教育实践、创业支持服务、创业成果孵化一体化，多方共赢模式信息管理系统， 系统
设计基于 B/S 结构，用 java 语言实现具体功能，采用 MVC 的 Struts 框架、Hibernate
框架以及 bootstrap+jquery 进行开发，分析了信息门户子系统、活动管理子系统、创
新教育管理子系统等 9大子系统功能，目前实现了其中的 5个核心功能。将来，所有子
系统功能实现后可依托教育云的应用，构建成一个开放型，满足差异化创新创业教育体
系，为学生在创新创业全过程中提供统一的省级乃至国家级的综合性创新创业服务平
台。 
系统分析与设计完全依照软件工程基本思想，并系统采用当前主流 jQuery 技术及
Ajax技术实现用户登录操作，页面信息的局部刷新，增强用户体验。界面设计遵循“简
单易操作”的思想，提高了可用性。目前所实现的各功能模块经测试基本达到用户的需
求。 
 
关键词：创新创业；服务平台；MVC模式 
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Abstract 
 
    College Students' innovation and entrepreneurship education is a kind of educational 
idea and educational model which is produced under the current social economy and the rapid 
development of higher education. It is an effective supplement to the traditional higher 
education mode. At present, many colleges and universities have set up innovation and 
entrepreneurship parks, the main function of which is to help students realize their dream of 
innovation and entrepreneurship at school. The university in Xiamen where the author works 
for also set up a new innovation and entrepreneurship Park in 2009 and has begun to support 
the students in innovation and entrepreneurship education  practice. After a few years of 
exploration, better management ideas and models have been formed, and during this period, 
about 160 venture projects have got their initial support,12 venture companies have been 
created with good economic benefits. However, a series of problems have been exposed as 
the existing management proceeds, and the most serious one is the lack of a unified 
information management platform, which resulted in low efficiency in innovation and 
entrepreneurship Park Management and hindered the smooth progress of students’ innovation 
and entrepreneurship. 
  The platform described in this paper is a multi- win- mode information management 
system, based on the Students’ Innovative& Entrepreneurship Service Platform of Xiamen 
University of Technology, integrating innovation and entrepreneurship education practice, 
entrepreneurial support services and entrepreneurial results. The design, which is based on 
B/S structure, using java language to implement the specific function, developed by MVC 
struts framework, Hibernate framework and bootstrap+jquery, analyzes the functions of 9 
subsystems including the information portal subsystem, management subsystem and 
innovative education management subsystem, and at present has succeeded in five core 
functions. In the future, when all the subsystems have been realized, with the application of 
education cloud, we can build an open, comprehensive innovation and entrepreneurship 
service platform for students. 
  The system analysis and design builds completely on the basic idea of software 
engineering, uses the current mainstream jQuery technology and Ajax technology to achieve 
user login, the local refresh of page information, and to enhance user experience. Interface 
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design follows the idea of "simple and easy to operate". At present, the functional modules 
have been tested and meet the needs of users. 
 
Keywords: Innovation and Entrepreneurship; Service Platform; MVC Model 
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1 
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
所谓创新就是把新的生产要素与生产条件相结合，将这一“新结合”引入到生产体
系的过程[1]。创新目的主要在于：一是为社会提供新服务和新产品，二是把新的生产工
艺应用并投入到生产过程。创业是一种方式或方法[2]，是创业者将自己拥有的或通过努
力获取的商机进行商业化的过程。如何构建有机的体系、整体来联动配合：政府、高校、
企事业单位以及大学生等多个主体是当前大学生创新创业教育所要考虑的重要问题。 
大学生创新创业教育是在当前社会经济快速发展和高等教育综合改革新形势下产
生的一种教育理念和教育模式，开展大学生创新创业教育符合我国经济和高等教育发展
的需要，既可以提高大学生创业成功率，为社会培养创新型人才，通过创新创业反馈完
善高校创新创业教育，形成良性闭环，又能够为企业投资及产业合作带来更多机会，活
跃市场经济活动，从而提升社会经济的可持续发展动力。 
智联招聘公布的数据显示，2015 年高校应届毕业生中，有相当一部分学生在毕业
以后选择自主创业，且这部分人数在逐年增长，据统计，2015年应届毕业生中，有 6.3%
的人毕业后选择了创业，这一比例较 2014 年增长了有一倍。智联招聘对毕业生选择创
业的原因进行了分析，得到的结果是：为实现自己理想的占 27.4%，因自己兴趣所在的
占 20.8%，为了挣钱的占 19.3%，此外，选择“自由”也是其中的一个重要因素。由此
可见，90 后大学生在追求自我理想、个人兴趣、充裕财富、时空自由的过程中，都体
现出了强烈的自我意识[3]。然而，由于大学生创新创业教育起步晚，学校、社会、政府、
企业都还缺乏一体化创业服务体系的支撑和保障，学生的创业理性认识不足、单打独斗
的创业模式、缺乏团队和核心技能支持、融资方式单一、经济效益不高等现象普遍。要
破解这一现象的有效方法，就是要从创新创业体系，培养学生创业意识、培养价值观、
创造创新创业环境和氛围等方向入手，剖析和破解学生创新创业全过程所存在的问题和
障碍，统筹规划设计和建设集创新创业教育、实践、创业支持、成果转化等一体化的创
新创业服务平台，并通过配套的创业促进政策、教育体系，助推大学生创业。 
近年来，国务院和各级政府相关部门对大学生创业的重视程度也在逐步提高，相继
出台了一系列扶持政策，同时在国家、省市层面也对创新创业提供了一系列的支持及相
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应的政策，如国务院发布的国办发[2015]36 号文[4]，明确提出了深化高校创新创业教育
改革的指导意见，这对有志于从事创业的高校青年学生来说绝对是个利好的消息。政策
的大力扶持，推动了省内各高校积极探索符合自身实际情况的创业服务模式。在全国范
围内，也出现了部分大学生创业服务平台，这些平台模式填补了大学生创业服务平台的
空白，解决了部分大学生创业过程遇到的一些问题，但总体上还处在狭义上的大学生创
新创业服务点上，不足以形成开放式、普适性及可推广性的创新创业综合性服务平台。
如何对政府、高校教育、企业等资源的有效整合，形成完整的创新创业教育体系和保障
体系等问题亟需解决。因此，为大学生创新创业搭建一个良好的社会环境和创新创业氛
围以及配套的服务平台极其迫切[5]。笔者所在高校从 2009 年起就开始了学生创新创业
教育与扶持的实践和尝试，积累了办学经验，目前已形成了一套行之有效的管理理念和
管理模式，并在这期间实现了 160 个左右的创业项目的初期扶持，成功孵化出了 12 个
创业公司，实现了良好的经济效益。同时，现有的管理模式仍存在不少问题，其中，最
突出的也是亟待解决的问题是：缺少统一的信息管理平台，造成创新创业园工作管理效
率低，阻碍推动学生创新创业工作的顺利进展。因此，如何构建一个符合创新创业园日
常工作管理流程从而推动学生创新创业工作顺利进行的信息化平台成为亟需解决的抓
手。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 我国研究现状 
虽然目前大学生创新创业拥有政策的倾向、良好的环境、优秀的创新创业导师，且
政府、企业和学校都提供的资源支持。然而大学生的创新创业形势依然不容乐观，当前
大学生创新创业的现状主要表现以下几个方面： 
1、创新创业意识和认识问题 
现在高校的教育多集中于理论教育，对大学生创新创业方面的教育缺失，导致在校
大学生对创新创业缺少概念认识，甚至造成大学生面对毕业就业方向无所适从。同时，
许多学生心存盲目崇拜的心理，往往只看到成功的表象，没有全面了解创业过程中困难
和风险，偏重于理想主义。由于他们未经历过学校到社会的转型期，社会经验和心理准
备不足，不能很好地看到成功所需付出的努力，所以他们在创业中一旦遭遇到失败和挫
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折，往往会感到茫然，甚至失望，这很大程度上遏制了创业动机的形成。此外，他们普
遍缺乏公司运作的实战经验，想法较为简单、幼稚，对创业过程中出现的问题认识不足，
缺少专业、系统的创业过程辅导，风险预判和处理能力差[6]。 
2、创新创业必需技能问题 
仅有创新创业的意识和认识是不够的，许多大学生一直把创新创业挂在嘴边，对于
自身需要掌握的技能并没有足够的认识，高校也没有相应的配套教育课程，造成空有热
情，而最终只停留在想法层面，没有付出实施。据调查，多数大学生对选择的创业行业
是其在读大学专业对应行业，对创业所需包括行业、公司基础技能，包括公司管理、财
务等，并没有掌握，就直接着手创业，导致创业失败率高，创业成果效益不理想。 
3、创新创业政策问题 
政府各相关部门出台了许多针对大学生创业的优惠政策，如税费减免、银行优惠小
额贷款等。在实际调查过程中，我们发现大学生对政府各部门的优惠政策并不了解，就
算有去了解过，但普遍认为手续繁琐，不知道如何办理问题，最终大学生创业过程中并
没有充分利用创业优惠政策，来提高创业竞争力，降低创业风险。政府相关部门对于政
策实行的效果没有一个直观的评估平台，对将来政策的制定缺乏更科学的依据基础。 
4、创新创业经验问题 
缺乏创业经验是大学生创业面临的主要问题之一。大学生普遍缺乏社会、行业、企
业管理经验，致使大学生缺乏对行业市场前景的准确判断，无法高效管理企业运作，没
有良好的创业团队支持以及社会人脉关系网，缺少获取切合自身创业特点相适应的经验
的途径，盲目追逐创业明星的经验，缺少专业机构的指导，导致大多数大学生创业以失
败告终。 
5、创新创业投资环境问题 
缺乏一个良好的创新创业投资环境是大学生创业面临的另一个主要问题[7]。当前，
我国正处在发展转型期，资金扶持、公司注册等各种服务体系正处于建设和完善的过程，
如创业项目的启动资金或运行资金，正是制约大学生创业的重要因素，再好创意、再新
的技术，如果无法吸引社会扶持资金、得不到资金的支持，最终也只能停留在口头上，
难于付诸实践，实现生产力的转化，这一较为普遍的现象引发了社会关注。 
为解决上述问题，国内各高校都在积极寻求解决方案，使得大学生创新创业模式能
够健康有序的发展，通过信息化手段来解决大学生创新创业过程中存在的问题，提高管
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理效率是目前高校普遍采用的方法，国内的很多高校如南京大学、兰州大学、上海外国
语大学等都开发了大学生创新创业项目智能管理系统[8]，运用信息化的管理手段实现创
新创业项目管理的高效、规范。 
1.2.2 国外研究现状 
欧美发达国家的创新创业教育比我国提早近 10 年[9]，英国、法国、日本等国家的
创业教育、指导与实践基本都推广到初中，有一些已推广到小学[10]。由此可见，国外高
校的创新创业教育发展较为成熟，各具特色，自成体系，取得了良好的教育成果。主要
的典型模式有：（1）百森商学院倡导的“强化意识”模式，强调对创新创业意识的培
养[11]；（2）斯坦福大学“系统思考”模式则重视基础科研和实践应用间的相互转换；
（3）哈佛大学教导的“注重经验”模式，把管理的实际经验培养作为重点[12]。 
国外的创新创业教育已经经历了 20 多年的迅速发展，创新创业教育已覆盖从小学
到研究生各个教育阶段[13]。已然形成一套较为完整的、多样化的创新创业教育的教学体
系和管理模式。 
1.3 课题研究内容 
本项目是以服务学生创新创业为主线，实现创新创业园从大学生创新创业意识培
养、创新创业课程管理、创新创业活动管理、创新创业成果管理、创新创业团队管理、
企业交流管理等一系列服务大学生创新创业的业务的信息化建设，最终完成大学生创新
创业全生命周期的支撑，提高创新创业园的服务效率。 
大学生创新创业平台总体规划分为 9 个子系统，将以创新创业信息服务管理为重
点，通过理工学院对创新创业服务平台模式的进一步探索和完善，实现创新创业基础平
台搭建，解决创业园日常工作内容，建设创新创业服务管理平台。本项目研究的主要内
容如下： 
1、信息门户子系统 
信息门户子系统主要实现信息展现以及用户注册，数据集成等功能，包括用户注册
管理、信息发布、模板配置、个人信息等管理模块。 
2、活动管理子系统 
活动管理子系统用来管理活动从组织到结束全过程，主要功能包含活动组织、活动
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